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I(epertama anjur Seminar Prep UPSR, PMR
SAMSOl Kamal Mohd. Saad (kanan) menyerahkan senaskah akhbar kepada Mohd.
Zailani Abdul Razak sebagai simbolik pembelian secara pukal akhbar Utusan
Malaysia sebanyak 1.000 naskah sempena Seminar Prep UPSR dan PMR. di UPM.
Serdang. Selangor. semalam.
KUALA LUMPUR 15Mac - Ibu bapa
yanganakmerekabakalmenduduki
Ujian PencapaianSekolahRendah
(UPSR) dan Penilaian Menengah
Rendah(PMR) dijemputmenghan-
tarpelajarberkenaanmengikutiSe-
minarPrepUPSRdanPMR pada23
dan24Macini.
.SeminaranjuranbersamaKesa-
tuanKakitanganAm UniversitiPu-
tra Malaysia (Kepertama),Intelli"
gentFuture AcademydanUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM)itu adalah
sebagai persiapan awal calon
menghadapipeperiksaanberkena-
an.
Presiden Kepertama,Mohd. Zai-
lani Abdul Razakberkata,seminar
itu terbukakepada400 penyertaan
bagi kedua-duasesiyangakan di-
kendalikan fasilitator berpengala-
man membimbing calon-calon
menghadapisoalandantopik tum-
puandalamUPSRdanPMR.
"Lebih menarik,seminarini di-
adakan dalam kawasan kampus
UPM yang akan memberipenga-
.-~...'" .
lamanbam kepadapesertaterlibat.
Secaratidak langsungia dapatme-
wujudkan keyakinandiri sertase-
mangatuntuk berjayadan melan-
jutkanpengajianmerekakepering-
kattinggi,"katanya.
Sepanjangseminaritu berlang-
sung, Kepertama akan menaja
1,000naskhahUtusanMalaysiaun-
tuk diagihkansecaraper~umake-
padapesertaterlibatbagi mening-
katkandayafOOrparapelajaragar
lebih terbukadan matangdi sam-
ping terdedahdenganperkemba-
nganisu-isusemasa. •
Sebagaisimuolik tajaan akhbar
itu, Mohd. Zailani menerimabe-
berapa naskhah Utusan Malaysia
yang disampaikanoleh Eksekutif
Jualan Utusan Melayu (Malaysia)
Berhad,SamsolKamalMohd. Saad
dalamsatumajlisdi UPM hariini. .
'Yang turut.hadirTimbalanPre-
siden Kepertama,Mohd. Arpandi
Said; SetiausahaKehormat, Noor
MohamadZin MohamadNairn;Pe-
nolong Setiausaha,RahmatMubm
dan BendahariKehormat, Mohd.
RazaliSingah.
Mohd. Zailanimemberitahu,se-
tiappenyertaanakandikenakanba-
yaran masing-masing sebanyak
RM150 dan RMl80 bagi seminar
UPSRdanPMRmeliputipenyediaan
makanan,nota,·sijilpenyertaandan
fail.
TambahMohd.Zailani,pihaknya
turut membukaruangkepadama-
na-manapihakuntuk bekerjasama
dengan Kepertamabagi mengan-
jurkansebarangbentukaktivitidan
program.
"Langkahini merupakanusaha
berterusanKepertamadanUPM ba-
gi mewujudkanjaringanhubungan
yangluasbersamamasyarakatdan
organisasidi luar kampus,"kata-
nya.
Sebarangpertanyaandan pen-
daftaranuntuk seminarberkenaan
boleh menghubungipenganjurdi
talian 03-89485155, 013-638777
atau layari laman web www.semi-
nar2u.webs.com.
